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 يركز هذا الكتاب على التفريق القضائي بين الزوجين بسبب ضرب الزوجة في الولاية الفدرالية
 (برسكتوان) كوالا لمبور، والإحصائيات التي تسجل في المحكمة الشرعية. ومن أهداف هذا
 الكتاب بيان مفهوم ضرب الزوجة من منظور قانون الأسرة الإسلامية ولاية كوالا لمبور
 الفدرالية (برسكتوان) وحقيقته. وكذلك بيان مفهوم التفريق القضائي بين الزوجين بسبب
 ضرب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الإسلامية بالولاية الفدرالية (برسكتوان)
 كوالا لمبور والأحكام المتعلقة به. ومن الأهداف أخرى أيضا ًتوضيح الحالات التي تؤدي
 إلى ضرب الزوجة مما يترتب عليه التفريق بينهما والتي سجلت في المحاكم الشرعية بالولاية
 الفدرالية  برسكتوان كوالا  لمبور  والإحصايات  الرسمّية  الخاصة  بها  وإبراز  الحلول  المقترحة
 لمعالجة انتشار ضرب الزوجة. هذا الكتاب يستخدم منهجين هما المنهج الاستقرائي والمنهج
 التحليلي. ومن نتائج التي توصل إليها أن من العوامل التي تؤدي بالزوج إلى ضرب زوجته
 الحالة الاقتصادية، والوعي الخلقي، وقضية تعدد الزوجات، وحالة غليان الزوج بالغضب،
 وجنون الزوج. وبعد معرفة حالات الضرب التي تؤدي إلى التفريق القضائي، فإن هذا الكتاب
 يطرح السبل المناسبة وبعض  التوصيات التي تشّجع على حّل هذه المشكلة. لعل هذه
التوصيات تفيد الجهات التي تتظلم إليها الزوجة خاصة، في ماليزيا وفي أقطار إسلامية أخرى
 حنيفة مازلان: من مواليد ويتشيتا ، كنساس ، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي حاصلة
 على درجة  الماجستير في  الفقه من  الجامعة الإسلامية  الدولية في  ماليزيا. وقبل ذلك  ،
 حصلت على شهادة  البكالوريوس في  الفقه من جامعة آل  البيت في المفرق ، بالأردن
،  بعد  الحصول  على  دبلوم في تحفيظ  من  دار  القرآن في كوالا كوبو  بهارو  ، سيلانجو
 ُولد ميسزيري سيتيريس في 2 أغسطس سنة 2791م في ولاية سلانجور، ماليزيا. وحاليا
 هو  أستاذ مساعد في قسم  الفقه وأصول  الفقه، كلية معارف  الوحي  والعلوم  الإنسانية
 بالجامعة  الإسلامية  العالمية  ماليزيا.  التحق  بهذه  الجامعة  منذ  سنة  6991م.  ويـحمل
 شهادة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه في الفقه وأصول الفقه من الجامعة الإسلامية
 العالمية  ماليزيا، كما  يـحمل  أيضا  شهادة  البكالوريوس  في  علم  النفس  والدبلوم  العالي
 في  القانون وإدارة  القضاء الإسلامي من مركز  القانون هارون بن محمد هاشم بالجامعة
 نفسها. وكان نائب العميد لشؤون الطلبة في كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية من
سنة 1102م  إلى  سنة 4102م.  ولديه  بعض  المقالات في مجال  فقه  الأسرة  والقانون
 التفريق القضائي بين الزوجين بسبب ضرب الزوجة
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التفريدق القضدائيّا في الفقده الإسدلامي وفي قدانون  إلى إلقداا الضدوا علدى مفهدوم الكتدابيهدد 
العائلدة الإسددلامية بولايددة سدلانجور و كمددا يحدداو  بيدان أقددوا  الفقهدداا في التفريدق القضددائي لعدددم 
لدلل   كتدابالإنفاق وموقف قانون العائلة الإسلامية بولاية سلانجور في المسألة . كما يمهّا دد ال
الإسدلامية في مداليزيا بصدورة عامدة و وبولايدة سدلانجور بصدورة  بتحليل تاريخ نشأة قوانين العائلدة
خاصة و فضلا عن نشأة إدارة الشؤون الإسلامية والمحكمة الشرعية بولاية سلانجور وعلاقتهمدا 
 بقانون العائلة الإسلامية بالولاية . 
 
هددداا علدددى المدددنهيخ التدددارليّا والتحليلددديّا في رليدددل أقدددوا  و راا الفق كتدددابوقدددد اعتمدددد ال
وأدلتهم في مسألة التفريق القضائي لعدم الإنفاق ورليل النصوص القانونية المتعلقدة بالمسدألة في 
عدددد مددن الملفددات والإحصددائيات الدد   كتددابقددانون العائلددة الإسددلامية بالولايددة. وكمددا رجددع ال
جددراا فددت القيددام إنم الشددرعية بولايددة سددلانجور و و  توضّا ددد عدددد المددالات المسددجلة في المحدداك
مقددددابلات شخصدددديّاة مددددع عدددددد مددددن المسددددرولين والمددددوظفين في المحكمددددة الشددددرعية وإدارة الشددددرون 
 الإسلامية بولاية سلانجور .
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
